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Abstract
Combinare insieme piµ u mezzi espressivi µ e divenuto sempre piµ u
semplice grazie agli sviluppi dell'informatica. I segnali del mondo
che ci circonda sono grandezze analogiche, per poter trattare queste
grandezze con un elaboratore elettronico µ e necessario dapprima con-
vertirle da analogico in digitale. Il presente quaderno trae i suoi con-
tenuti da un seminario tenuto presso la Facoltµ a di Economia dell'Uni-
versitµ a degli Studi di Foggia, nell'ambito del corso di Elaborazione
automatica dei dati per le decisioni economiche e ¯nanziarie del corso
di laurea in Economia e Ambiente. Nel quaderno si mostra come i
segnali analogici possano essere elaborati in maniera digitale. Allo
scopo si introducono dapprima delle de¯nizioni operative necessarie
per una piµ u comoda lettura del testo, quindi, si presenta il processo
di conversione dei segnali da analogico a digitale; si introducono poi
alcuni formati digitali tra i piµ u noti, sia compressi che non compressi
mettendo in evidenza la necessarietµ a della compressione per ridurre
le dimensioni dei ¯le contenenti informazioni audio e video digitali.
Per ultimo si presenteranno alcuni esempi di tecniche di compressione
come la RLE (Run Length Encoding) e la codi¯ca di Hu®man. A
riguardo della conversione dei segnali da analogico a digitale si propone
una interpretazione qualitativa del teorema del campionamento nel do-
minio del tempo anzich¶ e, come piµ u spesso accade, nel dominio della
frequenza. La scelta µ e ricaduta sull'analisi qualitativa nel domino del
tempo, perch¶ e, da un lato questa non richiede l'introduzione dei con-
cetti di trasformata dei Fourier e di spettro di un segnale e, dall'altro,
permette di dare una interpretazione piµ u intuitiva del teorema del
campionamento.
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